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COMMENCEMENT EXERCISES 
Class of 1985
May 18, 1985
Civic Auditorium
San Francisco, California
M
V
''
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES
The audience is requested to stand during the entry of candidates.
INVOCATION The Reverend Mr. Stanton Tate
Pastor, St. Marks Episcopal Church
Moscow, Idaho
WELCOMING REMARKS Bert S. Prunty
Dean of the College
COMMENCEMENT ADDRESS Peter V. Ueberroth
Commissioner of Baseball
GREETINGS FROM THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA William R. Frazer
Senior Vice President-Academic Affairs
GREETINGS FROM THE ALUMNI David L. St. Louis, 1967, President
Hastings Alumni Association
REMARKS Nanci Lynne Clarence, Speaker, Class of 1985
Joseph R. Ramrath, Valedictorian, 1985
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE 
Bert S. Prunty, Dean of the College; Wayne S. Woody, Academic Dean; 
Associate Dean Richard B. Cunningham
Please hold applause until the end.
FAREWELL REMARKS Professor John L. Diamond
BENEDICTION Beverly Hovenkamp
M.Div. Candidate, Pacific School of Religion
Please remain seated until the Class of 1985 has exited.
ORGANIST Mario Balestrieri
St. Francis de Sales Cathedral
Oakland, California
In honor of our graduates, Hastings College of the Law invites you to
a celebration held in the College's facilities.
Please join us for champagne in 200 McAllister and hors d oeuvres
in 198 McAllister following the ceremony.
Candidates For The Juris Doctor Degree
Murray Alan Abrahamson 
Jeffrey C. Adachi 
Lance Alan Adair 
Anna Armenta 
Susan Elizabeth Ashcraft* 
Nancy Lee Aspaturian 
James H. Axtell 
Brent Alan Babow 
Linda Katherine Badger 
Bartley Ben Baer 
Carl David Bailey 
Ronald Baldwin 
Mark Barmore 
Marjie Dee Barrows*
Joseph P. Bartlett*
Brandon Drew Baum 
Bryan H. Baumeister 
Bernadette Anne Baumgartner 
de Barajas 
Anne Louise Beatty 
Jennifer A. Becker 
Nancy Rochelle Beezy 
Michael Begovich 
Judy Esther Behrendt 
Dennis Leroy Belcourt 
Richard A. Belfanti 
Ronald Lance Belsome 
Marc Lawrence Benezra 
Anthony Gabriel Bentivegna 
Jane Carol Benton 
Saul David Bercovitch 
Gene E. Berk*
Julie Lynn Berlelsman 
Laureen Anne Bethards 
Steven Philip Block 
Maxine Ames Blumberg 
Richard Blumenfeld 
John Boessenecker 
Mary Catherine Bohen*
Sally Jane Bolger 
Mitchell Frederick Boomer* 
Hugo Romero Borja 
Angela M. Bothelho 
Matthew Braner 
Richard A. Brasch 
G. David Brinton*
Gregory Reed Brockbank 
Donald Mack Brown
Tyler Adam Brown* 
Steven Bruckman 
John Douglas Buchanan* 
Michael Patrick Burns* 
Laura A. Cadra 
Lynn K. Cadwalader 
Teresa Marie Caffese 
Karen Louise Cain 
Catherine M. Campbell 
Mama A, Campbell 
James A. Caprile*
Anna Marie Casillas 
William John Cernius 
Carl William Chamberlin* 
Robert Chan*
Velvet Ann Chang 
Lisa Kleiner Chanoff 
Kathy Chavez*
Nanci Lynne Clarence 
David Clark
Cynthia Bohrer Clemens 
Susanne Lewald Clerc 
Marilyn Joyce Cleveland 
Andrew Coblentz 
Virginia Alison Cochran* 
Jeremy A. Cody*
Clifford R. Cohen 
Jonathan David Cohen 
Laurie Calhleen Collins 
Zinnia Alicia Coronel 
Timothy Alan Covington 
Cynthia Ann Cox 
Cheryl Renee Cranshaw 
Eugene P. Crawshaw 
Andrew Edward Creely* 
Anthony Clark Deichler 
Donna Marie Dell 
Vincent Benedict Depillis 
Mimi Elizabeth Doherty 
Anne Dorfman 
Phyllis A. Dougherty 
Pricilla Douglas 
Kimberlee Joy Droke 
John Drury
Mary Theresa Dumont* 
Dana Lynn Duncan 
David R. Duncan 
Cynthia M. Dunnett*
Candidates For The Juris Doctor Degree
Virginia Duquel 
Carrie-Lee Early 
Lola C. Ellwein 
Peter John Engstrom 
George Eppler 
Stephen Joseph Erigero 
Andrew Eskin 
Franklin Thomas Espegren 
Jeffrey E. Essner 
Debra Kay Estrem 
Gerald Michael Etchingham 
Robert Bruce Ewing 
Mark Brent Ezersky 
Andrew Lewis Fagan 
Janet Louise Falletti 
John Michael Farrell, Jr. 
Joseph Feinstein 
Richard George Feldt 
John Fetto 
Robin Lee Filion 
Tina Louise Fitzsimmons 
Daniel Fivey
Christopher Joseph Fleischut 
Marjorie Jean Floyd 
Ronald Erwin Foil 
Lauren Ava Foodim 
Dana W. Fox 
David Allen Frank 
Peter Franklin 
Raimund Freihube 
Stuart E. Friedman 
Carin Teru Fujisaki 
Arthur Edward Galan 
Dianne Marie Gallant 
Lisa Gamoian 
Stephan Garelis 
Robert Justin Garon 
Demetra Nichosas Geges 
Donna Genesis 
Gabriela B. Georgi 
Gregory Leo Germain* 
Matthew J. Geyer*
Eli Harold Glovinsky 
James Goebel 
Gisele Monte Goetz*
Ivan Mark Gold 
Phillip Jay Goldberg 
Mark Elliot Goldsmith 
Carrie Ann Goldstein
David Scott Goldy 
lennifer Francis Gordon 
Robert Jay Gorlin 
Paul Clement Gracey, Jr. 
Diane Alexandra Green 
Victor Howard Greenberg 
Michelle Eskew Griggs 
lonathan Rian Gross 
Pey Jen Guh 
Scott Alan Gursky 
Dorothy Karin Gustafson 
Alan Bruce Guttenberg 
Karen Ethel Halbo 
leffrey Anson Hall 
Paul James Hanley 
Eric A. Hanscom 
Tina Lynn Hansen*
David Anthony Harris 
Robin Leslie Harris 
Gail Hashimoto 
Steven Parke Haskell 
Annemarie Hassettf* 
Susan A. Hawkins 
Maryann M. Hecht 
Elizabeth Jane Heller 
Jean Helliker 
Donna R. Heuman 
Loren Edward Hillberg 
Eric Hamilton Hintz 
Lorraine Susan Hirsch 
Thomas Michael Hostetler 
John A. Hughes 
Kim Michele Hunter 
Allan Kirk Jacobi*
Deborah Jung Jacobs 
Patricia James*
Mark Richard Jewett 
Cynthia Ann Johns 
Leslie Coleman Johnson 
Michael C. Johnson 
Michael Carl Johnston 
David Arthur Jones, Jr. 
Erik R. Jones 
Robert E. Jordan 
Kathleen Porter-Jorrie 
Sheri Lynn Jurnecka 
Linda Weil Kalinowski* 
William Douglas Kari*
Lisa Karplus
Candidates For The Juris Doctor Degree
Jeremy W. Kaf/
Karen Elaine Katz 
Jeffrey S. Kaufman 
Mary Catherine Keck 
Kevin Joseph Keenan 
Koreen Kelleher 
George J. Keller 
Sumako Kelley 
Lynette Carol Kelly*
Susan Patricia Kenney 
Alexandra Shawn Kettner 
Curtis S. Kidder 
Benjamin Young Kim 
Karen H. Kim 
Jean E. Kizer*
David Charles Klein* 
Anthony D. Kornarens 
Tamara Joan Kuhn 
William Kuo 
William J. Lafferty 
Tuyen Dinh Le 
Frank Lee 
Jacob D. Lee 
Warren E. Lee, III 
Ronald Scott Lemieux 
Robert J. Lent 
Heidi Levine 
Bryan Aric Levy*
Amy Lynne Lewis 
Frances Carey Lindemann 
Kent William Lindsay* 
Thomas Linton 
Rita M- Liotta 
Tracy Ann Livezey 
Gary Jay Lorch 
David Theodore Lowell 
Jonathan Peter Lowell 
Richard Walter Lund*
Peter H. Lunding 
Jeffrey Duane Mahlen*
Jeffrey Taylor Makoff 
Eileen Marie Malley*
George Edward Marshall, IV* 
Jeff Scott Martin*
Lisa De Salle Martin 
Margarita Maria Martinez 
Margaret A. Mathieson 
Janet Evelyn Mattick 
Kimberly Leslie McAlpin
Eileen Therese McAndrew 
Colleen Eva McAvoy 
Catherine Anne McBrien 
Kevin Michael McCarthy 
Stuart Alma McDonald 
James Alan McFall 
Terry Allen McHugh 
Francis McClintcxrk McKeown 
Michael Mark McKone 
Marita McLaughlin-Herring 
Mary Beth McNeill 
Dianne J, Meconis*
William Francis Megevick, Jr.‘ 
Thomas Richard Merritt 
Laura Lynn Meyers 
Gary Ira Micon*
Charles Joel Miller
Carroll Scott Milne, III
Russell I- Miyahira
Austin Philips Montgomery, III
Frederick Coleman Moore
Robert O. Morris
Mary Colleen Murphy*
Frederic Forrest Nagel, III 
David Lee Nash*
Wendy Dale Nemeroff
Lili Lieu Nguyen-Duy
Patricia Bahyeh Nieuwenhuizen
Edward Joel Nison
David Blaine Nixen
James Lyndon Oberman*
Dennis Charles O'Brien
James J. O'Donnell
Marie Susanne O'Cara
Daniel Joseph O'Hanlon
Patricia Marie Olcomendy
Victoria S. Olson
Anne Taylor O'Meara
Caroline Ailbe O'Meara
Theresa Ordonez
Catherine Downs Orozco
Baldemar P Ortiz
Frank Ospino
Rebecca Ann Page
Mark T. Palin
Susan C. Paisa
David James Pandori
Cheryl Lynn Pappas
Karl Sung Shil Park
Candidates For The Juris Doctor Degree
Jolene Leslie Parker 
Lisa Gayle Patterson 
Mark S. Perelman 
Caroline Alice Pfouts 
Robert Garfield Phelps 
Michael K. Phillips 
Parker Brian Phillips 
jean-Noel Dominique Pinkney 
Jeffrey David Polsky 
Andrew Ira Port 
Caro! Lynn Powell 
Bruce Douglas Prescott 
Jim Gerhart Price 
John Green Price*
Thomas Eugene Pyke 
Warren Wendell Quann 
Ann Brewster Quenon 
Nancy Eileen Rabkin*
Robert Bruce Rademacher 
Mark Dale Ramey 
Joseph Rolland Ramrath*
Lisa Briley Rasmussen* 
Katherine Douglas Ray 
Mark S. Renner 
Elizabeth Mary Rice*
Ted Eugene Richards 
Lois Jeanne Richardson 
Seth W.D. Richman 
Jonathan C. Riese 
Sheila Rish
Walter Arturo Rodriguez 
Barry Howard Rogel 
Lauren Jan Rothfarb 
Matthew Joseph Rothschild 
Thomas Dean Rowe 
Barbara Rowland 
Jim S. Royer
Laurence James Rubinow 
Peter King Rundle 
Reesa B. Ryan 
Christine Sacino 
Linda Joanne Sakai 
Barbara Ann Salerno 
Enrique Sanchez 
Vera Sandronsky 
Edward Patrick Sangster 
Dolor H- Saquing 
Bruce Jeremy Sarchet 
John Anthony Schmuck
Richard Henry Schoenberger 
Ciregory E. Schopf 
Juana Maria Schurman 
Keith Schutzman*
Carol Ann Schwab 
William A. Schwesig 
Thomas Patrick Scichili 
Gordon Bartley Scott 
Tammy Laura Sedin 
Susan Tracie Sekler*
Mark Aaron Serlin 
Bradford John Shafer 
Cynthia Shambaugh 
Leslie Sherman 
Frederick Michael Shortz 
Edwin Forrest Shryock, Jr. 
Gail Hilary Shulman 
Steve Orrin Sidener 
Kenneth M. Siegel 
Debra Ann Silverman*
Mary O'Byrne Sinibaldi 
Landa Ting Siu 
Barbara Ann Monica Skotte 
Henry M, Slowik 
Valerie Ann Small 
Marianne Smith 
Dawn Marie Solari 
Geoffrey Spellberg*
Steven Robert Sphar 
Scott Frederick Squire 
Dana Stanculescu 
Thomas Foster Stewart 
Michael D. Stokes 
Nancy Jean Strout*
Joann Struck 
Phillip Sugino 
Nancy Amber Lee Sutton 
Jan Emi Takamine 
Ross N. Taosaka 
Thomas Scott Tate 
Andrea Rosa-Tedla 
Susan Teevan 
Joseph Thomas Teglovic 
Norman Keene Thompson 
Rennika Horn Thoon 
Leslie Carol Thorpe 
Thomas Edward Tighe 
Reuben Togiai, Jr.
Rose C. Tom
Candidates For The Juris Doctor Degree
John Morihide Tonaki 
Robin Yvonne Trembath 
Robert Andrea Trinchero 
Wendy Anne Tucker 
Jeffrey Allan Turkell 
Deborah Sue Tymon 
Jo Anne Tyrell 
Elizabeth Ann Ufkes* 
Patricia G- Vellanoweth 
Jeffrey J. Ventrella 
Robert Nicholas Villalovos 
Framroze Murzban Virjee* 
Joseph Visse 
Teri Lynn Vollnogle 
E. Lisa Vorgias 
Jay S. Wallace 
Eileen M. Walsh 
Susan Ann Walsh 
Joyce Chungwhei Wang 
Elissa Warantz*
John T. Warnes 
Pauline E. Waschek 
Gregory Stephen Weber* 
Leah Esther Weil 
Paul A. Weiss 
Karen A. Wells 
Traci Eileen Wennerhoim 
Leanne Wilhardt 
Karen Kay Williams
Mark David Williams 
Vivien Bathilde Williamson 
Kurt E. Wilson*
Tammy Joan Winter 
Robin Lynn Wonder 
Michael Wong 
Warren Tse-Yan Woo 
Anita Louise Wood 
David Eliab Wood 
Douglas K. Wood* 
Anthony Ttxld Woods 
Sherri Lynette Woods 
Teresa Ann Woody* 
Brandon T Yackulic 
David Seiji Yamaguchi 
Wendy Gay Yamaguchi 
Richard A. Yanagi 
Helen Wong Yee 
Jean Nancy Kung Yeh 
Erica R. Yew 
Beth Ellen Yoffie 
Douglas Yokomizo 
Samuel James Young 
Steven Yourke 
Tammy Mui Yuen 
Laurence Scott Zakson* 
Leslie A. Zieve 
Robert Zipser
* HONORS-ELECT based on five semesters of coursework. Final 
determination of honors will be based on six semesters of coursework. 
t TONY PATINO FELLOW-ELECT
BOARD OF DIRECTORS
Hon. A, Frank Bray, J.D., LL.D., Chairman Emeritus 
Harold S. Dobbs, J.D., Chairman 
Hon Daniel R. Shoemaker, J.D., Vice Chairman 
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., B.S., J.D.
Raymond L. Hanson, A.B., J.D.
Max K. Jamison, A.B., J.D.
John T Knox, B.A., J.D.
William C. Sanford, J.D., LL.D., Member Emeritus 
Leonard A. Worthington, A.B., J.D.
ADMINISTRATION
David P- Gardner, Ph.D., President of the University
Bert S. Prunty, A.B., J.D., Dean of the College, Robert W. Harrison Professor of Law
Wayne S. Woody, B.A,, J.D., Academic Etean
Richard B. Cunningham, B.S,, J.D., LL.M., Associate Academic Dean
Stephen Schwarz, B.A., J.D., Associate Academic Dean
Irene Cohn, B.A., M.A., J.D., Director of Moot Court and Legal Writing &. Research 
Program
Dan F. Henke, B.S., J.D,, M.LL., Librarian; Professor of Law 
Sharon L. Leech, B.A., M.A., Director of Placement
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M,, Acting Director of Clinical Programs; Adjunct 
Assistant Professor of Law
Patsy W. Oppenheim, Ph.D., Director of Student Services 
Aletha Owens, B.A., J.D., General Counsel
William Sellier, A.I.A., Director of Facilities Planning & Operations 
Noel Shumway, B.S., M.B.A., Director of Administrative Services 
Thomas T. Wadlington, A.B., Ed.M., Director of Admissions and Financial Aid 
e. robert wallach, Dean of the Center for Trial and Appellate Advocacy 
Linda M. Williamson, B.M., Director of Records
Gail Winson, B.A., J.D., Associate Law Librarian; Adjunct Assistant Professor of Law
FACULTY
Stephanie A. Allen B.S., J.D.
Chris Anderson, B.A., J.D.
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
H. Jesse Arnelle, B.A., LL.B.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A , J.D.
Paul E, Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D.
Rodolfo Batiza, B.S.S., LL.B.
Carlos Bea, B.A.,, LL.B.
David P Berry, B.A., J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
Tim Birnie, B.S., J.D.
Martin Blinder, B.A., M.D.
Neil Boorslyn, B.A., LL.B.
Wayne D. Brazil, B.A., M.A., J.D., Ph.D.*
John Busterud, B.S., J.D.
Louis C. Castro, B.A., J.D.
Pat Chew, B.A., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Irene Cohn, B.A., M.A., J.D.
Matthew A. Coles, B.A., J.D.
Carol A. Corrigan, B.A., J.D.
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., L.L.M 
John L. Diamond, B.A., J.D.
Donald Doernberg, B.A., J.D.
Howard M. Downs, B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
Lynn Duryee, A.B., J.D.
James Fay, B.A., M.A., Ph.D., J.D.
George Forman, A.B., J.D.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Jerome Hall, Ph.B., J.D., S.J.D., J.S.D., LL.D. 
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan F. Henke, B.A., J.D., M.LL.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Robert G. Heywcxxl, A.B., M.A., J.D.
Herbert J. Hovenkamp, B.A., M.A., Ph.D., J.D. 
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M.
Richard B. Inglehart, B.S., J.D.
Howard Janssen, B.A., J.D.
Marian Johnston, B.A., J.D.
Christina Jones, A.B., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D.
Fern B. Kaplan, B.A.,J.D.
Robert N. Katz, B.A., J.D., M B A.
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter G. Keane, B.A., J.D.
Michael A. Kelly, B.A., J.D.
Derek T. Knudsen, A.B.,, M B.A., J.D.
Carole R. Kornblum, A.B., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LL.M. 
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D.
David 1. Levine, B.A., J.D 
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.
William B. Lockhart, A.B., M.A.,
LL.B., S.J.D.
Peter K. Maier, B.A., J.D., LL.M.
John S Malone, A.B., J.D.
Kenneth Manaster, A.B., LL.B.
Thomas G. Manolakas, A.B., M.B.A., J.D., LL.M., 
C PA.
James R. McCall, B.A., J.D.
Stephen McFeeley, B.S., J.D.
Fred Meis, B A., J.D.
Donald F. Miles, A.B., J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steve Neustadter, B.A., J.D.
James R Nielsen, A.B., J.D.
Russell D. Niles, A.B., LL.B., J.S.D., LL.D., D.C.L. 
Leo J O'Brien, A.B., J.D., LL.M.
Maude Pervere, A.B., J.D.
Bert S. Prunty A.B., J.D.
William J. Riegger, B.S.L., J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., S.J.D.
Thomas H. Rothwell, B.S., J.D.
Rudolf B. Schlesinger, J.D., LL.B.
Louis B. Schwartz, B.S., J D 
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren L. Shattuck, B.A., LL.B., J.S.D.
Joel Shawn, J.D.
Arthur H, Sherry, A.B., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
Justin C. Smith, B.,S., J.D., LL.M.
Janice M. Smith, B.A., M.A., J.D.
William B. Smith, B.A., J.D.
Francis Spalding, B.A., J.D.
Julius Stone, B.A., B.C.L., D.C.L., LL.M., S.J.D., 
LL.D., A.O.,O.B.E.,Q.C.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., LL.M.
Steven L. Sumnick. B.S., J.D.
Scott Sundby, B.A., J.D.
Joseph Sweeney, Licence, LL.B., Docteur Honoris 
Causa
Winnie Taylor, B.A., J.D., LL.M.
Samuel Thurman, A.B., J.D., LL.D.
Kevin H Tierney, B.A., M.A,, LL.B., LL.M. 
Kathleen Umrein, B.A., J.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Bruce Vanyo, B.S., J.D.
Paul W. Vapnek, B.M.E., J.D.
Francis R. Walsh, B S., J.D.
William K S. Wang, B A., J.D.
D Kelly Weisberg, Ph D., J.D.
Jack Werchick, B.A., J.D.
John W. Whelan, A.B., J.D.
Vivian D. Wilson, B.A., M.S., J.D.
C Keith Wingate, B.S., J.D.
Gail Winson, B.A., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
Randall Wulff, B.A., J.D.
*On leave of absence.
